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PT. Federal International Finance merupakan perseroan yang bergerak di dalam bidang 
Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Tujuan penelitiian, 
ialah memahami dan menganalisis sistem yang sedang berjalan di PT. Federal 
International Finance, merancang dan membuat aplikasi sistem untuk memenuhi 
kebutuhan akan pertukaran informasi yang cepat dan akurat mengenai informasi project 
pada IT Division yang sedang berjalan, kapanpun dan dimanapun. Metode penelitian 
yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka, metode pengembangan aplikasi dan 
pengujian dan evaluasi.  Metode penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara 
kepada pihak yang bersangkutan di perusahaan. Sedangkan metode pengembangan 
aplikasi dilakukan dengan cara menganalisa kebutuhan, spesifikasi, desain, coding,  
verifikasi dan validasi, implementasi atau instalasi, dan perawatan dan dukungan.  Hasil 
yang dicapai adalah user dapat memasukkan data dari aktifitas sehari-harinya yang 
berhubungan dengan perkembangan atau progress dari project yang dikerjakannya, 
supervisor dapat melihat data-data seputar project yang dipegangnya beserta 
perkembangannya kapanpun, dimanapun, dan supervisor dapat melihat project apa saja 
yang sedang dikerjakan anak buahnya, sehingga dapat melihat tugas-tugas anak buahnya 
dan melakukan sinkronisasi pembagian kerja anak buahnya agar tidak terlalu padat atau 
bahkan bentrok antar project.  Superuser dapat melihat project apa saja yang sedang 
berjalan maupun selesai dan  data – data employee yang terdaftar dalam sistem project 
monitoring, dengan begitu superuser dapat melihat jumlah project yang dikerjakan dan 
jumlah project dimana user menjadi supervisor  Simpulan dengan adanya aplikasi 
project monitoring berbasis web dapat mempermudah perusahaan dalam memonitoring  
project yang sedang berjalan dan mengevaluasi project yang telah selesai dikerjakan.   
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